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Herliyanh 2000 Conjecture Thomassen pada Graph Claw - Free Skripsi 
ini di bawah bimbingan Drs. Moh Imam Utoyo, M_Si dan Uliek 
Susilowati, S_Si. M Si Jurusan Maternatlka FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 

Pada tahun 1981 Thomassen mengeluarkan conjecture bahwa 
"Setiap graph garis 4 . terhubung adalah hamilton"', CorJecture 
Thomassen m] be!um te,bukti kebenafannya . tetapl pada tahun 1984, 
M:ngchu Li , Zhopg X;ang U ,Liming Xiong dan Xiwu Dai menemukan 
bahwa conjecture di atas berlaku pada graph ciaw - free. 
Dengan meiaici glaph tereduksi , diperoleh bahwa suatl) graph G 
yang bukan multi-star dengan L(G) 4 - terhubung mengha$ilkan R(G) 
yang merrpunyai titik v berderajat sekurang-kurangnya 3 dan v termuat di 
dalam .ikel dengan panjang 3. R(G) merupakan graph yang memenu hi 
kondisi graph claw-free. Jika RiG) mempur.yal spanning Ira;; tertutup 
maka grap!) G mempunyai dominating traif tertulup Akibatnya L(G) 
hamilton. 
Dan ak,bat 1:)1 terdapat teorema yaltu "Setiap graph garis L(G) 
4 ~ terhubung dari graph G ciaw·free adaiah hamilton ". Oleh karena itu 
conjecture Thomassen berlaku pacta graph G cfaw-free 
Kata Kunci : conjecture Thomassen. graoh garis, g'raph tereduksi 
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